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L.A C1.X•h':H SS I UN DE LA COM."iUNAUlï:: È:Cüt\lü:-.11 QUE ElJROPEEi\!N-E A 11EC FH·-
LI::. 2 SEPTt::V.t:·,(d:: 1 ~66 UNE' 0 I Ml NUT 1 ûN OU :>îONTANT $tiPPL.iîXENTA IRE' 
POUR L11S 1:-t.Pùf.cTAT I 0·\l.":J t)' ût:..liF' S t:.N COt~U I LLI!: EN PROVENANCE OF S PAYS 
TH:k::> Dt: u,tëj U•C•/K(i -~ 0,0::, ll•C•IKL C 0,.f.!0 I):V,/Kü> 
Le.'S PRF::LEVE\ilf!:NTS PCÜh: LES H1POkTATIONS o•AOfUFS EN COOt!ILL~ 
ORIGlNAlHE ET ~N PkCV~NANC~ OE POLOGNE ET DE FINLANDE NE SP~T PAS 
AUC~~NT~~ D'UN AONTANT SUPPL~MENTAikE. 
L~ HEGLEXENT ~N QU~ST10N ~~T PUBLIE AUJOUADHUI LE 3 SEPTFX8R~l966 
~T ~NTR~ ~N VJGUEUH LE 6 S~~TEA~RE 1966• 
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